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.Karşıki resim ve aşağıdaki yazı bundan yüzyıl kadar evvel bir İngiliz Sefiri 
tarafından neşredilen bir kitaptan alınmıştır. Thomas Allon tarafından ya­
pılan bu resimler ve Robert Walsh tarafından yazılan bu yazılar yüzyıl 
evvelki hayatımızı göstermesi bakımından çok alâka uyandırıcıdır.
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• ^  Robert W alsli, Constantinople ami its Environs’dart ^
ARŞI sahildeki Ru-
Mmelihisan gibi, Ana- doluhisarı da ilkevve- lâ, en dar yerinde bo­ğaza hâkim olmak ga­yesini güden Bizans 
imparatorları tarafından inşa et­
tirilmişti. Tüı-kler, boğazın Ana­
dolu sahiline hâkim oldukları sı­
rada, hisar, ihmal yüzünden ha­
rabe haline gelmişti. Çok geçme­
den padişah 1. Mehmet, Anadolu- 
hisarını yeni baştan inşa ettirdi. 
Yıllardan sonra, Fatih Sultan 
Mehmet, İstanbul’un fethine doğ­
ru bir adım olmak üzere, Rume- 
lihisarmı ihya etti.
Anadoluhisan, alçak bir bur­
nun üzerindedir. Türklerin baş­
lıca eğlence ve mesire yerlerin­
den biri olan Göksu, Anadoluhi- 
sarmın yakınındadır. Civar böl­
ge, gayet zengin su kayaklarına 
maliktir. BizanslIlar, ayazma adı­
nı verdikleri bu suların, vücut vc 
zihin hastalıklarını iyi ettiğine 
inanırlardı.
Biraz daha ötedeki alçak vc 
alüvyonlu toprağın üzerinden, 
güzel Kandilli tepesi yükselir. 
Bir burun halinde denize doğru 
ilerliyen bu tepeden, Boğaza hâ­
kim, Boğazın Karadeniz ve Mar­
mara ağzı bile görülmektedir. 
Kandilli, pazarlarındaki karan­
lık dükkânlarında ve höcreyc 
benziyen yazıhanelerinde bütün 
gün çalıştıktan sonra, hava ve 
manzara ariyan zengin Ermeni- 
lerin, çok rağbet ettikleri bir say ­
fiye yeridir. Kandillide gayet gü­
zel köşkleri olan Ernıeniler, A- 
nadolunun bu emsalsiz köşesinin 
zevkini çıkarmaktadırlar. -
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